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RESUMEN 
La presente investigación, tuvo como objetivo general, elaborar el diseño de una escuela 
secundaria técnica industrial incorporando espacios comunes como elemento 
organizador, con el propósito de mejorar las condiciones de infraestructura educativa 
técnica secundaria en el distrito de Chimbote, otorgado así a la población adolescente, 
insertarse en el campo laboral. ya que la problemática principal en la ciudad, es que existe 
insuficientes centros educativos con esta tipologia,viendose así afectados los estudiantes 
en su crecimiento en actividades productivas tecnológicas y laborales, la metodología 
empleada, es de tipología descriptiva , con un diseño no experimental, con una 
orientación al análisis e interpretación de datos obtenidos en campo, provenientes de la 
escuela secundaria técnica “Politécnico”, para dicha la recolección se necesitó diseñar 
instrumentos, que fueron: fichas de observación, así como el cuestionario aplicado a 
los usuarios, las guías de entrevistas a los especialistas en el tema de estudio, 
etc.Finalmente,el resultado obtenido en la investigación, fue la elaboración de dicha 
propuesta arquitectónica y como satisfactoriamente funcionan ambas variables. 
Palabras clave: Colegio secundario, Técnico industrial, Arquitectura Educacional. 
x
ABSTRACT 
The general objective of this research was to develop the design of an industrial technical 
secondary school incorporating common spaces as an organizing element, with the 
purpose of improving the conditions of secondary technical educational infrastructure in 
the district of Chimbote, thus granted to the adolescent population, insert into the labor 
field. Since the main problem in the city is that there are insufficient educational centers 
with this type, thus affecting students in their growth in technological and labor 
productive activities, the methodology used is descriptive, with a non-experimental 
design, with an orientation to the analysis and interpretation of data obtained in the field, 
from the technical secondary school "Politecnico", for this collection it was necessary to 
design instruments, which were: observation files, as well as the questionnaire applied to 
users, interviews with specialists in the subject of study, etc. Finally, the result obtained 
in the research was the elaboration of said architectural proposal and how both variables 
work satisfactorily 
Keywords: High school, Industrial technician, Architecture Education. 
xi
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INTRODUCCIÓN 
El Perú desde las últimas dos décadas, ha sido sufrido un quiebre en la cobertura 
educativa, llegando al extremo que en el año 2003, sea declarado en estado de 
emergencia, todo esto surge a partir de dos puntos, que son los cimientos, para que la 
educación sea optimo, la cuales son: l a  gestión política, específicamente los partidos 
políticos, debido a que, no contaban en su plan de gobierno estrategias para la innovación 
educativa, otro punto es la falta de financiamiento a la educación pública, siendo esto 
reflejado en sus infraestructuras educativas con patrones constructivos que se repite para 
todo el sector nacional sin obtener un progreso resaltante, un centro educativo no solo 
debe brindar o impartir conocimientos en las aulas, si no toda la propuesta arquitectónica 
en conjunto, debe permitir al usuario aprender. (Gonzales, 2016), actualmente el distrito 
de Chimbote solo existe el emblemático colegio “Politécnico nacional del santa”, que 
tiene como propósito brindar sus servicios a las nuevas generaciones escolares, pero 
lamentablemente se encuentra en estado deficientes y con talleres en total abandono, es 
por ello, que se busca proponer espacios destinados para la realización de actividades 
educativas técnicas, debido a que la cantidad de instituciones educativas existentes no 
cumplen las exigencias de un centro técnico-pedagógicas de calidad, y que logren brindar 
conocimientos y habilidades técnicas, para un emprendimiento en la industria 
manufacturera, el modo más óptimo de obtener datos para la propuesta arquitectónica es 
a través de la metodología descriptiva, elaborando entrevistas, encuestas y fichas del 
estado del terreno (Aguirre & Sotomayor,2012), por otra parte el contexto donde se 
ubicara el proyecto, deberá ser estratégico debido a que cada entorno tiene características 
peculiares, y este podría ser una fortaleza o deficiencia, el terreno más óptimo para un 
centro educativo, es el que colinda con una vía principal y con equipamientos urbanos 
(Cueto & Miranda, 2016),así también para lograr que un proyecto arquitectónico 
funcione se debe conocer y adaptarse a las necesidades del usuario, para así obtener una 
función y espacialidad acorde a la misma, el diseño para un centro educativo técnico, 
debe ya romper ese estilo institucional dado por el estado, debe proponerse un diseño 
interesante, pero que no solo se enfoque en una forma atractiva, si no que logre trabajar 
la forma y función de manera armoniosa (Gonzáles , 2008). 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Como se decía posteriormente, el Perú es un país inequitativo en términos de calidad 
educativa, siendo esto reflejado en sus infraestructuras de los centros educativos 
nacionales, con patrones constructivos repetitivos que no brinda un progreso resaltante a 
su educación, cabe mencionar que, una infraestructura optima, no solo consigue un aporte 
visual, si no también puede ayudar a mejorar un rendimiento académico, otra 
problemática actual, es el enorme divorcio entre lo que propone el sistema educativo a 
nivel superior y lo que necesita el mercado actual,debido a que las instituciones 
educativas existentes, no brindan una educación técnico-pedagógicas, esto llevando 
como gran consecuencia que los estudiantes de nivel secundaria dejen sus estudios para 
poder empezar a buscar un trabajo, con la finalidad de posibilidades ingresos 
económicos, partir de esta problemática actual, es donde nace mi interés de elaborar dicha 
propuesta arquitectónica de un colegio técnico industrial secundario en Chimbote, debido 
a que estudiar es un derecho y debe estar al alcance de todos, pero lamentablemente en 
la actualidad es un derecho que se le mezquina a muchos. 
Figura 01: Muros deteriorados talleres, Colegio Politécnico 
Fuente: Chimbote en línea 
1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO 
En cuanto al objetivo principal, se busca, proponer una infraestructura de un colegio 
técnico industrial secundario en Chimbote que sea innovadora e influya a potenciar la 
actividad escolar técnica, es decir brindar estudios académicos y paralelamente una 
carrera técnica, logrando así un impacto positivo no solo en el distrito sino también a 
nivel provincial permitiendo el buen desarrollo de los modelos educativos tecnológicos. 
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1.2.1. Objetivo General 
•Diseñar un Colegio Técnico Industrial Secundario, en el distrito de Chimbote 2020.
1.2.2. Objetivos Específicos 
•Analizar el contexto para el diseño de un colegio técnico industrial secundario
•Identificar el usuario especifico y sus necesidades para el diseño de un colegio técnico
industrial secundario. 
•Definir los criterios arquitectónicos para el diseño de un colegio técnico industrial
secundario 
1.3. JUSTIFICACION 
La investigación se logra alegar, teniendo en cuenta la carencia de espacios 
multifuncionales en la educación secundaria-técnica industrial, ya que actualmente solo 
se cuenta con un colegio secundario técnico que abarca aproximadamente 1200 alumnos, 
y este no logra abastecer, es por ello, que esta tesis pretende justificar con un método 
descriptivo,empleando gráficos estadisticos,datos extraídos de MINEDU,INEI,etc,con la 
finalidad de probar, por qué el proponer un centro de esta tipología es lo más optimo. 
Tabla 01: Datos de Proyección poblacional Chimbote 2019. 
Fuente: INEI 
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Cómo se puede observar en la tabla 01, según los datos extraído de la INEI.apartir del año 
1998 la demografía poblacional en la ciudad de Chimbote fue a un crecimiento abrupto, 
demostrando que anualmente el crecimiento iba en un 100%, por ende, trae consigo 
población adolescente, que necesita centros educativos, donde aprender. 
Tabla 02: Datos de preferencia ocupación 2019. 
Fuente: Fuente INEI 
Como se puede analizar en el grafico 02, la preferencia ocupacional de la población 
adolescente, es que el 42.3 % opta por ejercer una carrera técnica, debido a que pueden 
conseguir un trabajo inmediato al finalizar sus estudios secundarios, por otra parte, el 
31.3%, no sabe aún que profesión o que carrera continuar, y aunque no parezca, esto es 
deficiente a un futuro ,para la ciudad y país, por ende se debe brindar test y charlas 
vocacionales, en los centros educativos, por lo siguiente el 15.6 % de adolescentes desean 
ejercer en un oficio, es decir un trabajo de esfuerzo físico, en algunos casos conocido 
como el oficio de albañilería, la cual es un oficio interesante, pero la finalidad de que un 
adolescente, ingrese o estudie en un centro educativo es para que puedan estimar que 
pueden lograr obtener una profesión más estable,finalmente el 10.8 % de adolescente 
buscan continuar con estudios universitarios, buscando el apoyo del estado para lograr 
este sueño. 
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Tabla 03: Datos de Ocupación 2019. 
Fuente: Fuente MINEDU 
En cuanto al análisis de la tabla 03,se puede decir que el 65.3 % ,de adolescentes en el 
Perú, estudian y trabajan en lo que se les presenta, más conocido este tipo de labores 
como “cachuelos”, para poder ayudar o apoyar en casa y gran mayoría de esta población 
opta por preparase en el ámbito técnico, debido a que es la profesión que inmediatamente 
al culminar sus estudios, logran encontrar trabajo, en cuanto al 34.7% de adolescentes no 
cuentan con un trabajo, ya que se dedican solamente a sus estudios secundarios, se puede 
concluir que existe un predominante rango de porcentaje en el Perú ,de estudiantes de 
secundaria que emprenden trabajos para poder ayudar a sus familiares. 
Tabla 04: Infraestructura educativa 2015. 
Fuente: MINEDU 
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Finalmente la tabla 04.expresa la deficiencia en cobertura educativa a nivel nacional, 
con un 60.90 %, que genera el desamparó a la sociedad escolar estando en plena etapa 
formativa, este es un problema recurrente el déficit de infraestructura de educación 
secundaria técnica, esto se debe al crecimiento poblacional adolescente, finalmente luego 
de haber analizado los gráficos estadísticos brindada por la INEI y MINEDU,se puede 
concluir que en la ciudad de Chimbote se necesita un centro educativo que cuente con 
esta tipología técnica manufacturada.  
II. MARCO ANÁLOGO
2.1. Estudio de Casos Urbano-Arquitectónico (VER ANEXOS FORMATO A1)) 
Caso 1. Colegio técnico “las nieves”: 
El proyecto corresponde a la reconstrucción del colegio Técnico las nieves que cuenta con 
un valor histórico patrimonial, siendo este afectada por el sismo del 2010, lo cual los 
proyectistas buscan reponer la capacidad operativa del colegio para 800 estudiantes y 
modernizar sus instalaciones, la simplicidad de la forma del edificio, es para aprovechar 
cada espacio que pueda albergar, volúmenes puros unidos mediante el contacto y ejes de 
circulación 
Caso 2. Liceo técnico y humanista 
La propuesta pretende contener espacios habituales para el desarrollo de la actividad 
educacional, tiene la particularidad de ser un centro de enseñanza técnica, estimando 
talleres que aporte a la sociedad. el proyecto se plantea por dos criterios básicos, la 
circulación y el entorno urbano, logrando así mantener relación en cuanto a la edificación 
y el entorno. 
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 MATRIZ COMPARATIVA DE APORTES DE CASOS 
CASO 1 CASO 2 
Análisis Contextual 
La propuesta se ubica en la comuna Empedrado, Cordillera 
de la Costa, Chile, colindando con la avenida principal de la 
ciudad y a cinco minutos del casco urbano 
Ubicado en Puente Alto, en Santiago, Chile, colindando
con un contexto natural, conformado por arborización,
pero ubicado en el centro de la ciudad. 
Análisis Bioclimático 
El clima del lugar es en la mayoría del tiempo es 
soleado, es por ello que se propuso ventanales para 
la iluminación y ventilación por medio de estos. 
El clima de este lugar es mediterráneo en verano 
cuenta con exceso de calor y en invierno fríos helados, 
por ello se propuso arborización y soleras para el 
verano y calefacción   por medio d e  calderas   usando 
aserrín de los talleres, para el invierno. 
Análisis Formal 
En cuanto al especto formal la propuesta cuenta con
cuatro volúmenes, formando casi una “ L,” esto
permite generar patios con los otros volúmenes
existentes. en cuanto a su fachada es la parte atractiva del
proyecto, ya que al tener ventanales genera una atractiva
iluminación 
El proyecto se plantea por dos criterios básicos, la 
circulación y el entorno urbano, logrando así 
mantener relación amigable entre la edificación y el 
contexto. 
Análisis Funcional 
El proyecto cuenta con tres ejes generando 
circulaciones que conectan con las otras zonas, Se 
plantea crear diversas circulaciones para que el usuario 
opte la que quiera, el punto clave de esta propuesta es 
espacio- circulación 
Los diferentes espacios del liceo se resuelve entorno al 
atrio central abierto y los pasadizos, directo a esta zona, 
de esta manera los espacios se vuelven más accesibles 
y generan mayor fluidez en la circulación. 
Tabla 4: Matriz comparativa de aportes 
Fuentes: Elaboración propia     
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III. MARCO NORMATIVO 
3.1. Cuadro de resumen de reglamentos aplicados en el proyecto arquitectónico: 
NORMA: 040. EDUCACION: 
 
Articulo 5 Las edificaciones de uso educativo, se deben ubicar en los lugares 
considerados por el plan urbano. 
Articulo 6 Los centros educativos tienen como finalidad crear ambientes factibles 
para el proceso de aprendizaje. 
Articulo 7 Las construcciones deben cumplir con lo establecido en la norma A. 0.10 
y A. 130 
Articulo 8 Las circulaciones verticales de las edificaciones de uso educativo, contaran 
con áreas techadas. 
Articulo 9 Se calcula la capacidad para las salidas de evacuación, en las circulaciones 
verticales, según los metros cuadrados dados por dicho reglamento. 
Articulo 10 Los materiales que se usaran en las edificaciones de uso educativo, 
deben cumplir con diferentes requisitos. 
Articulo 11 Los vanos para los centros educativos deben oscilar hacia afuera sin 
perjudicar el tránsito en las circulaciones internas 
Articulo 12 Las gradas de los centros educativos deben cumplir con un ancho mínimo 
de 1.20 m, con barandas en ambos lados, con un paso de 28 a 30 cm. 
 




Articulo 9 Las pautas para el diseño de los locales educativos de primaria y secundaria. 
Criterios de diseño de instalaciones eléctricas, electromecánicas e instalaciones 
especiales. Criterios de diseño estructural. Criterios de diseño de instalaciones 
sanitarias Artículo 11 La presente norma técnica responden a las necesidades de los niveles 
educativos de primaria y secundaria, que se complementan con el R.N. E 
Articulo 9 Criterios de diseño de instalaciones eléctricas, electromecánicas e instalaciones 
especiales. Criterios de diseño estructural, criterios de diseño de instalaciones sanitarias 
Artículo11 
Los criterios de diseño arquitectónico de la presente norma técnica responden a las 
particularidades e los niveles educativos de primaria y secundaria, los que se complementan 






El diseño de la infraestructura educativa debe contar con respuestas a las necesidades 
de dichos requerimientos, del mismo modo identificar las particularidades del tipo del 
servicio educativo. 
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Articulo 12.2 
La expansión de la futura I.E, deben contemplar la posibilidad de construcción por 
etapas de manera que se organice y planifique. 
Artículo 12.3 
La propuesta arquitectónica debe considerar características del entorno y este contar con 
un contexto inmediato 
Artículo 12.4 
. Los accesos deben cumplir con el RNE con las normas A 010,020,030 y 040. 
Articulo 12.5 
Los retiros de la infraestructura deben cumplir con el RNE norma A 010 y con los 
parámetros urbanísticos y edificatorios que se establecen cada gobierno local 
Artículo 12.6 
Los números de pisos y niveles en el diseño deben estar de acuerdo al servicio educativo 
sin transferir lo señalado en los certificados de parámetros urbanísticos. 
Artículo 12.7 
La altitud interior de los espacios no debe ser menos que de las normas A. 010 y A040 del 
RNE, considerando que la altura puede variar por el clima y las actividades pedagógicas 
Articulo 12.8 
Se debe considerar la separación entre los edificios considerada y señalada en la norma 010. 
Tabla 10: cuadro normativo de MINUDU 
Fuente: MINEDU
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IV. FACTORES DE DISEÑO
4.1. CONTEXTO 
4.1.1. Lugar 
Chimbote está localizado en región costa, situándose al noroeste del territorio Chavín a 
422 kilómetros al norte de Lima, capital del Perú, esta ciudad llega a estar a 500 m.s.n.m, 
colindando por el norte con el cerro de la Juventud, al sur colinda con el cerro Península 
y el oeste con las Islas Ferrol y Blanca , en la década de los setenta , se logró estar como 
el primer puerto en el mundo, y por gran gestión económica, actualmente es afectada 
por irresponsable explotación demográfica, como consecuencia el mar Chimbotano se 
encuentra contaminada y  s e  b u s c a  o b t e n e r  e l  P T A R ,  p a r a  v o l v e r  a  
p o t e n c i a l i z a r  e l  m a r  C h i m b o t a n o , a s i  s u r g i r  n u e v a m e n t e  e l  
t u r i s m o  y  l a  e c o n o m í a .  
Figura 02: mapa de la provincial 
Fuente: Google maps 
Figura 03: mapa del distrito 
Fuente: Google maps
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Los datos extraídos de la Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), está en el 
puesto veintidós de ser la ciudad más poblada del Perú, siendo la ciudad más poblada del 
departamento de Ancash. 
Tabla 11 tasa y crecimiento poblacional: 
fuente: instituto nacional de estadística e informática – censos nacionales de población y vivienda 
Según el censo 2017, Chimbote y Nuevo Chimbote albergan un total de 381513 
habitantes y con una extensión de 1856.73 km2. Estimando que en el año 2020 cuenten 
con una población de 365 534 y con una extensión de 392 204 km2. 
DISTRITOS EXTENSION POBLACION 2017 ESTIMADO 2020 
CHIMBOTE 1467 Km2 206 213 222 044 
NUEVO 
CHIMBOTE 
389,73 km2 159 321 170 160 
TOTAL 1856,73 km2 381 513 365 534 
Tabla 12 tasa y crecimiento poblacional: 
fuente: instituto nacional de estadística e informática – censos nacionales de población y vivienda
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La evolución de la población de Chimbote se puede observar en el siguiente gráfico: 
Tabla 13 tasa y crecimiento poblacional: 
fuente: instituto nacional de estadística e informática – censos nacionales de población y vivienda 
Se puede concluir que durante las últimas décadas la densidad poblacional a crecido en 
la ciudad ya que según la información extraída de la Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), en el último censo realizado en el año 2017, demostró que después 
de una década creció a un 20 % la población en Chimbote y va en ascenso. 
4.1.2. Condiciones Bioclimáticas 
El clima en la ciudad de Chimbote en términos generales es árido y no suele existir 
lluvias densas, los veranos empiezan en enero y termina en marzo, contando un clima 
caliente y los inviernos continúan el resto del año, contando con un clima frescos y 
parcialmente nublados, su temperatura varía de 15 °C a 24 °C y rara vez baja a menos 
de 13°C o sube a más de 27 °C. 
Figura 04: orientación solar y dirección de vientos: 
fuente: clima data 
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En Chimbote el tiempo del día varía considerablemente durante el año, entre 39 minutos 
en todo el año, los días más corto es el 20 de junio, con 11 horas y 36 minutos de luz 
natural; el día más largo es el 21 de diciembre, con 12 horas y 39 minutos de luz 
natural . El viento en la ciudad de Chimbote cuenta con un promedio por hora del 
área ancha (velocidad y dirección) a 10 metros sobre el suelo. El viento de cierta 
ubicación depende en gran medida de la topografía local y de otros factores; y la 
velocidad instantánea y dirección del viento varían más ampliamente que los promedios 
por hora. Después de haber analizado estos puntos se concluye que la arquitectura de 
este diseño tomará en cuenta las condiciones climáticas y acústicas por la propia 
ubicación del terreno se deberá tener en cuenta aspectos bioclimáticos para disminuir en 
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4.2. PROGRAMA ARQUITECTONICO 
4.2.1. Aspectos Cualitativos 
 
CARACTERIZACION Y NECESIDADES DE USUARIOS 
NECESIDAD ACTIVIDAD USUARIOS ESPACIOS 
ARQUITECTONICOS 
espacios destinados a los 
estudiantes para desarrollar 
actividades didácticas 
alumnos y Aulas 
profesores 
Sala de exposición 
Espacio   al   que   se   va   a Alumnos y Biblioteca 
adquirir   conocimiento   de profesores 
libros y también espacio de 
trabajo en grupo. 
Espacios         donde         se Alumnos y Laboratorio Química 
desarrollan  actividades profesores 
curriculares, se d ife renc ian  Laboratorio Física 
de      las      aulas      según Laboratorio Biológica 
mobiliarios y equipos 
Espacio que p o t e n c i a  y/o Alumnos y Taller Música 
motiva     al  alumno a profesores 
desarrollar    otro    tipo de 
Taller Danza
actividad dentro de la I. E Taller Arte 
Espacio   que   potencia   la 
actividad técnica productiva 
Alumnos y Taller Mecánica Producción 
profesores 
Taller Mecaniza Automotriz 
Taller  de  Ebanistería Y 
Carpintería 
Talleres de Cuero y Calzado 
Talleres de Estructuras Metálicas 
Talleres de Electrónica 
Talleres de Electricidad 
Espacio encargado de la Alumnos y Dirección 
administración de la profesores 
institución y brinda 
Sub dirección
información internamente Sala de reuniones 
y donde se realizan 
reuniones para observar, 
analizar las actividades de 
los estudiantes. 
Secretaria 
Tabla 14: programación aspecto cualitativo 
fuente: elaboración propia 
-
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RECEPCION 1 1 4 M2 4 






1 1 10 M2 10 
ASISTENCIA SOCIAL 1 1 10 M2 10 
OFICINA DE 
APODERADOS 
1 1 10 M2 10 
PSICOLOGIA 1 1 10 M2 10 
CONTABILIDAD 1 1 10 M2 10 
LOGISTICA 1 1 10 M2 10 
BIENES 
PATRIMONIALES 
1 1 10 M2 10 
ARCHIVO GENERAL 1 1 10 M2 10 
ODONTOLOGIA 1 1 10 M2 10 
S.H DAMAS 1 1 --- 3 
S.H CABALLEROS 1 1 --- 3 
CUARTO DE 
LIMPIEZA 
1 1 --- 2 
TOPICO 1 1 10 M2 10 
DIRECCION + SS. HH 1 1 10 M2 4 
SUB DIRECCION 1 1 10 M2 4 
SALA DE ESTAR 1 1 10 M2 10 
SALA DE DOCENTES 1 10 3 M2 30 
OFICINA DE 
PUBLICACION 
1 4 3 M2 12 
S.H DAMAS 1 1 --- 3 
S.H CABALLEROS 1 1 --- 3 
TOTAL 194 M2 
Tabla 15: programación aspecto cuantitativo 
fuente: elaboración propia

































RELACIÓN FUNCIONAL RELACION ERGONOMÉTRICA 




































AULA - TEORIA 35 31 1.5 M2 1627.5 













COMPUTO 3 31 1.5 M2 139.5 
TALLER 2 20 2.25 M2 90 











1 1 --- 6 
SS. HH HOMBRES 1 4 --- 20 
S.H HOMBRES- 
DISCAPACITADO 1 1 --- 6 
Tabla 16: programación aspecto cuantitativo 
fuente: elaboración propia



































































AULA 1 30 1.2 32 
SS.HH 2 3 --- 18 




AULA 1 30 1.2 32 
SS.HH 2 3 ---- 18 




AULA 1 30 1.2 32 
SS.HH 2 3 --- 18 




AULA 1 30 1.2 32 
SS.HH 2 3 ---- 18 





AULA 1 30 1.2 32 
SS.HH 2 3 --- 18 
ALMACEN 1 1 20 20 
ELECTRONICA 
AULA 1 30 1.2 32 
SS.HH 2 3 --- 18 
ALMACEN 1 1 20 20 
ELECTRICIDAD 
AULA 1 30 1.2 32 
SS.HH 2 3 --- 18 
ALMACEN 1 1 20 20 
TOTAL 420 M2 
Tabla 17: programación aspecto cuantitativo 
Fuente: elaboración propia 









































































AUDITORIO 1 240 
1 ASIENTO x 
PERSONA 
240 
CAMERINO 2 1 4 M2 8 
UTILERIA 2 1 4 M2 8 
ESCENARIO 1 5 2 M2 10 
SALA DE 
CONTROL 




















1 24 1.5 M2 
DEPOSITO 1 1 8M2 8 








COCINA 1 2 10 M2 20 
DESPENSA 1 1 8M2 8 











1 1 8 M2 8 























MIENT O 1 10 16 M2 160 
Tabla 18: programación aspecto cuantitativo 
fuente: elaboración propi






















































1 1 40 M2 40 
GENERAL 
CUARTO DE 
1 1 20 M2 20 
LIMPIEZA 
CUARTO DE 
1 1 20 M2 20 
BASURA 
CUARTO 
1 1 --- 20 
MAQUINAS 
CUARTO DE 
1 1 --- 20 
BOMBAS 
CUARTO DE 
1 1 --- 10 
CISTERNA 
CUARTO 
1 1 --- 20 
ELECTROGENO 
CUARTO DE 
1 1 --- 10 
TABLEROS 
SUB ESTACION 
1 1 --- 20 
ELECTRICA 
TOTAL 180 m2 
Tabla 19: programación aspecto cuantitativo 
fuente: elaboración propia


















ADMINISTRATIVA 194 M2 
DIDACTICA DE INVESTIGACION 2002.00 M2 
TALLER TECNICO 420 M2 
COMPLEMENTARIA 160 M2 
SERVICIOS GENERALES 
180 M2 
TOTAL 2 956 m2 
Tabla 20: cuadro de resumen 
fuente: elaboración propia
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  4.3. ANÁLISIS DEL TERRENO 
  4.3.1. Ubicación del Terrano 
El departamento de Ancash, está localizado en la provincia del Santa, en el distrito de 
Chimbote, específicamente en el sector 6, en el pueblo joven la Victoria., que limita 
por el norte con el PJ. San Isidro, por el sur colinda con A.H Alto Perú por el oeste 
colinda con el AH Miraflores bajo, y finalmente por el este A.H Antenor Orrego, 
PJ LA VICTORIA 
Figura 07: ubicación del terreno 
Fuente Google maps 
La presente propuesta arquitectónica del colegio Técnico Industrial Secundario, se 
ubica estratégicamente en la avenida camino real mz E’, cuenta con un área de 44220 
m2, actualmente se encuentra habilitado, y funcionando como la I. E 88013 
“ELEAZAR GUZMAN BARRON”, donde presta los servicios de colegio primario y 
secundario. 
Figura 08: contexto del terreno 
Fuente: elaboración propia 
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4.3.2. Topografía del terreno 
La topografía del terreno, es totalmente llana no existe una pendiente agresiva, que 
resulte una condicionante para el proyecto, se encuentra aproximadamente a 2.00 metros 
sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) 
Figura 09: topografía del terreno 
fuente: elaboración propia 
4.3.3. Morfología del terreno 
El terreno determinado presenta una forma regular, con ligeras y pequeñas 
irregularidades en una de sus esquinas, abarcando un área de 11342.79 m2 y un 
perímetro de 488.2495 ml, dentro de su contexto mediato está rodeado de viviendas y 
algunos equipamientos. 
Figura 10: morfología terrena 
Fuente elaboración propia 
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Como se puede observar en la figura 11, hacia el frente del terreno, tiene todo un 
panorama netamente de viviendas, por otra parte, en la figura 12, por el lado derecho, el 
terreno colinda con una iglesia integrada a un parque, así también como se puede ver 
la figura 13, por el lado izquierdo tenemos ubicado el mercado la victoria, finalmente 
como se puede observar en la figura 14, la parte posterior el terreno colinda, con un 
sector de viviendas con un pequeño jardín de niños. 
Figura 11: Vista frontal del terreno 
Fuente: Google maps 
Figura 12: Vista derecha 
Fuente Google maps 
Figura 13: Vista izquierda 
Fuente: Google maps 
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Figura 14: Vista posterior 
Fuente: Google maps 
4.3.4. Estructura Urbana 
La configuración de la trama urbana presenta características irregulares, dirigida por un 
orden definido esta se constituye por factores urbanos reconocidos por el sistema vial, 
espacios, y equipamientos son elementos que se presentan en la conformación de cada 
ciudad, sumando a la estructura urbana del terreno las líneas de vida como servicios 
básicos son indispensables, actualmente tiene los servicios de agua desagüe y energía 
eléctrica. 
Figura 15: Trama Urbana 
Fuente Google earth 
Según la información extraída del Plan de desarrollo urbano (PDU), el sector 6,cuenta 
con agua potable, siendo este abastecido por la entidad SEDACHIMBOTE, cuenta 
también con alcantarillado, este compuesto por una red conformado por dos colectores: 
principales y secundarios, cuentan con cámaras de bombeo de aguas servidas, y el 
tratamiento de aguas residuales, finalmente estos se descargan directamente al mar, 
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concluyendo así, que la I.E 88013 actualmente cuenta con agua potable y sistema de 
alcantarillado. Del mismo modo el sector 6 cuenta con servicio de energía eléctrica 




figura 16: red de agua      figura 17: red eléctrica 
fuente plan desarrollo urbano  fuente plan desarrollo urbano 
Es importante contar con información de los servicios básicos que colinda con el 
terreno, ya que esto condicionará la distribución y diseño del proyecto., es por ello que 
se pretende analizar en el siguiente gráfico, la existencia de tapas de alcantarillado 




POSTES DE ALUMBRADO 
POSTES DE TELEFONIA 
Figura 18: Trama Urbana 
Fuente Google earth
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4.3.5. Vialidad y Accesibilidad 
Según el análisis obtenido en campo, el PJ La victoria cuenta con dos vías principales 
que son: la avenida Camino real siendo este una de las 4 vías de carácter principal a 
nivel de la ciudad. Esta vía contiene un flujo alto en tránsito vehicular, ya que esta 
enlazada directamente con el casco urbano y un flujo medio en tránsito peatonal La 
segunda vía principal es la avenida Miguel Grau, a pesar de ser una avenida, este cuenta 
con un flujo medio peatonal y bajo en tránsito. Estas vías están emplazado al terreno 
directamente como también, con el Jirón. 28 de julio y el Jirón. Porvenir, siendo estas 
vías secundarias con flujos peatonal alto colindar con viviendas, y de flujo bajo en 
tránsito por la misma razón. 
Figura 19: Mapa de Flujos 
Fuente propia 
Según la información obtenida de los planos elaborado a base de Cofepris, las vías que 
colidan con el terreno cuentan con las siguientes medidas, la avenida Camino real por 
ser una de las vías principales de la ciudad cuenta con un ancho de treinta dos metros, 
distribuido con dos vías trabajando ambas en doble sentido, contando con una berma 
central que mide seis metros para los peatones, y con veredas ambos miden dos metros, 
actualmente la prolongación de esta avenida está en proceso de remodelación 
Flujo Alto – Av camino Real 
Flujo Medio – Av. Miguel Grau / Jr.28 
de julio / jr. El porvenir
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A.V CAMINO
REAL
Figura 20: corte de vía A.V CAMINO REAL 
Fuente: planos de COFOPRI 
Figura 21: vista de la A.V CAMINO REAL 
Fuente: Google maps 
La avenida Miguel Grau cuenta con un ancho de veintiocho metros, distribuido con dos 
vías que miden ambos siete metros, estas trabajan en un solo sentido, también se cuenta 
con una berma central para los peatones, contando con una medida de cinco metros, en 
los extremos cuenta con veredas de dos metros de ancho. 
A.V MIGUEL GRAU
Figura 22: corte de vía A.V MIGUEL GRAU 
Fuente: planos de cofopri
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Figura 23: vista de la AV MIGUEL GRAU 
Fuente Google earth 
El jirón el porvenir cuenta con un ancho entre dieciséis a veintidós metros, distribuido 
con una vía que mide seis metros, trabajando en doble sentido, en los extremos cuenta 
con veredas de dos metros de ancho y con sardineles con el mismo ancho. 
JIRON EL PORVENIR 
Figura 24: corte de vía JR. EL PORVENIR 
Fuente: planos de cofopri 
Figura 25: vista del JR EL PORVENIR 
Fuente Google earth
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El jirón 28 de julio cuenta con un ancho diecisiete metros, distribuido con una sola vía 
que mide 7.60 metros, esta trabaja en doble sentido, en los extremos cuenta con veredas 
de dos metros de ancho y con sardineles con el mismo ancho 
Figura 26: corte de via  JR. EL 28 DE JULIO 
Fuente: planos de cofopri 
Figura 27:  vista del JIRON EL 28 DE JULIO 
Fuente Google earth 
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4.3.6. Relación con el entorno 
De acuerdo a la información obtenido en el campo, los equipamientos mediatos al terreno, 
por el lado derecho, colinda con una iglesia, por el lado izquierdo c o l i n d a  c o n  
el mercado la victoria y por la parte posterior colinda con un jardín de niños. 
Figura 28: relación con el entorno 
Fuente plano base del Plan del desarrollo urbano (PDU) 
Por el lado derecho en el jirón porvenir se encuentra ubicado una iglesia y áreas 
recreativas, como se puede interpretar en las siguientes imágenes: 
Figura 29: vista del contexto Jr. El porvenir 
Fuente Google earth 
Figura 30: vista del contexto A.V camino real 
Jr. El porvenir 
Fuente Google earth
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Por el lado izquierdo entre la avenida Miguel Grau y jirón 28 julio se encuentra: un 
jardín de niños como se puede observar en las siguientes imágenes: 
Figura 31: vista del contexto Jr.28 de julio 
   Fuente Google earth 
Entre la avenida camino real y la avenida miguel Grau se encuentra: el mercado la 
Victoria como se puede observar en la siguiente imagen: 
Figura 32: vista del contexto A.v camino real y Avenida Miguel Grau 
Fuente Google earth 
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En cuanto a su perfil urbano que colindan con el terreno., ya que como nos 
condiciona el RNE y MINEDU el proyecto arquitectónico debe contar con una relación 
con el entorno, en su densidad y altura de edificación. Por otra parte, la vía principal 
que es la avenida Camino Real colinda con edificaciones entre 2.00 a 6.00 metros de 
altura con el uso comercial (color rojo) y residencial. (color amarillo). 
Figura 33: vista del perfil ubrano Avenida Camino Real 
Fuente Google earth 
6 m 
2 m  2.00 
Figura 34: perfil urbano Avenida Camino Real 
Fuente elaboración propia 
Por la avenida Miguel Grau colinda con edificaciones entre 2.00 a 6900 metros de 
atura con el uso comercial (color rojo) y residencial. (color amarillo) 
Figura 35: vista del perfil urbano Avenida Miguel Grau 
Fuente Google earth 
6.00 m 
4.00 m 
2.00 2.00 m 
Figura 36: perfil urbano Avenida Miguel Grau 
Fuente elaboración propi




Por el jirón 28 de julio colinda con edificaciones entre 2.50 a 4.00 metros de atura con 
el uso educativo (color azul) y residencial. (color amarillo). 
Figura 37: vista del perfil urbano Jr. 28 de julio 
Fuente Google earth 
2.60 M 
Figura 38: perfil urbano Jr.28 de julio 
Fuente elaboración propia 
Por el jirón porvenir colinda con una edificación de 2.00 a 9.00 metros de atura con el 
uso de otros usos (color plomo) y recreativa. (color verde). 
Figura 39: vista del perfil urbano Jr el porvenir 
Fuente Google maps 
9.00 M 
2.60 M 2.60 M 
Figura 40: perfil urbano Jr el porvenir 
Fuente Google maps
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4.3.7. Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 
Según la información extraída de los parámetros urbanísticos, el lote se encuentra ubicada 
en una zona calificada como residencia de densidad media, continuación el cuadro 
comparativo: 
 
Tabla 21: cuadro normativo 
Fuente Google maps 
 
V.PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTONICO V.I IDEA 
CONCEPTUAL 
V.I.I. IDEOGRAMA CONCEPTUAL 
 
 
El concepto del proyecto es enfocar un nuevo desarrollo en el sistema educativo técnico, 
generando en el usuario la activad laboral y proyectarlo a ocupaciones que busca mejorar 
su desarrollo cognitivo. Esto se enfoca en generar  actividades industriales y de las 
herramientas que utilizan se ha tomado en cuenta elementos como piezas mecánicas para 
darle una identidad formal al edificio entre ellas son la herramienta (banco de ajuste) que 
tiene una variación de bloques (paralelepípedos) sumado a ello los engranajes que en 
cada uno de sus dientes tiene un aspecto con cierta inclinación,  sumado a ello también 
Figura 42: diente de engranaje 
Fuente Google maps 
Figura 41: engranaje 
Fuente Google maps 

























sus actividades escolares que se tomara como criterio de diseño siendo parte de la ciudad, 
continuación se elabora un esquema grafica acerca de las actividades técnicas y modelo 







Figura 44: Actividades dentro del colegio tecnico 
Fuente Google maps 
ACTIVIDADES CULTURAL ACTIVIDADES DEPORTE 
ACTIVIDAD DE OCIO 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
Tabla07. esquema grafica de actividades tecnicas 
Fuente: elaboracion propia 
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5.1.2. CRITERIO DE DISEÑO 
Para la presente propuesta arquitectónica , se tomó como criterios de diseño, la proyección 
de áreas verdes en determinadas zonas como parte de la interacción de los alumnos, así 
también como en las áreas talleres con proyección a doble altura o altura y media 
generando grandes aperturas para la iluminación del espacio, generando así brindar 
espacios frescos y agradables, para los docentes, estudiantes o usuario que visite dicho 
centro educativo, finalmente otro criterio a considerar es el sistema constructivo, 
proponiendo grandes ventanales y aplicando el material de fierro como parte de un estilo 
industrial, con tipologías típicas existentes. 
Figura 45: Axonometria del Proyecto arquitectonico 
Fuente: elaboracion propia 
Figura 46: criterio de diseño 
Fuente:google 
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Como se puede observar en la figura 47,otro criterio de diseño a considerar, son las 
amplias ventanas construidas sobre una estructura metálica, como se decía un estilo 
industrial, siendo esta propuestas como líneas simples y muchas veces divididas en 
pequeños cuadrados, las ventanas combinan muy bien con paredes de ladrillo expuesto, 
más conocido como caravista , siendo este también  la esencia  del proyecto, ya que 
logra  conseguir una tipología de fábrica antigua  y talleres, en este sentido, son 
complementos que se relegan para otros espacios debido a que, la mayor predominancia 
es la luz natural, usando como propuesta del espacio interior, la gama de colores oscuros, 
aunque no tenemos que ser tan estrictos, también tienen cabida algunas otras tonalidades 
como el blanco o el rojo, propio de los materiales naturales expuestos. 
Figura 47: criterio de diseño 
Fuente:google 
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5.1.3 PARTIDO ARQUITECTÓNICO 
Para el partido arquitectónico se tomó como base el plano de la propuesta arquitectónica 
empieza por insertarse al planteamiento arquitectónico e incorporando en este los 
aspectos formales de algunas herramientas y piezas mecánicas 
Figura 49: dibujo axonométrico 
Fuente: elaboración propia 
 Para la organización espacial de la planimetría se tomó una herramienta en común
en la mayoría de talleres, teniendo en cuenta algunas formas de su simple geometría
 Para el envolvente del edificio y el tratamiento de la fachada se tomó como
referencia el diente de un engranaje incorporando como elemento de diseño
 La organización espacial propuesta es para generar espacios comunes dentro de la
institución
 Las áreas verdes complementan como espacios de interacción y relajación a todo
usuario que transeunta en esta área.
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V.I.IV ZONIFICACIÓN
Se realizó de manera gráfica la representación de la zonificación de la propuesta arquitectónica para delimitar de manera más propicia la ubicación 
de los ambientes arquitectónicos tomando en cuenta sus necesidades y actividades, es así que se plantea la siguiente zonifica 
ZONIFICACION DEL PRIMER NIVEL 
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ZONIFICACION DEL SEGUNDO NIVEL 
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ZONIFICACION DEL TERCER NIVEL 
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ZONIFICACIÓN CUARTO NIVEL 
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5.3 PLANOS ARQUITECTÓNICOS DEL PROYECTO 
5.3.1 PLANO DE UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 
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5.3.2. PLANO PERIMÉTRICO Y TOPOGRÁFICO 
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5.3.3 PLANO GENERAL 
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5.3.4 PLANOS DE DISTRIBUCIÓN POR SECTORES Y NIVELES 
PRIMER NIVEL 
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SEGUNDO NIVEL 
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TERCER NIVEL 
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CUARTO NIVEL 
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PLANOS DE TECHOS 
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5.3.5 PLANOS DE CORTES 
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5.3.6 PLANOS DE ELEVACIÓN 
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5.3.7 PLANOS DE SECTOR 
PRIMER NIVEL 
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SEGUNDO NIVEL 
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TERCER NIVEL 
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CUARTO NIVEL 
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5.3.8 CORTES DEL PLANO DE SECTOR 
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5.3.9 PLANO DE DETALLESARQUITECTÓNICOS PLANO DE DETALLE DE BAÑO 
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PLANO DE DETALLE ESCALERA 
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PLANO DE DETALLE TALLER DE ELECTRICIDAD 
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5.3.10 PLANO DE SEÑALIZACIÓN 
 PRIMER NIVEL 
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SEGUNDO NIVEL 
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TERCER NIVEL 
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CUARTO NIVEL 
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5.5. 11 PLANO DE SEÑALETICA 
PRIMER NIVEL 
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SEGUNDO NIVEL 
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TERCER NIVEL 
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CUARTO NIVEL 
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5.5.12 PLANOS DE ESTRUCTURA 
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CIMENTACIÓN PRIMER NIVEL
 PRIMER  NIVEL
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SEGUNDO NIVEL 
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TERCERO NIVEL 
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CUARTO NIVEL 
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5.3.13 PLANOS DE INSTALACIONES  
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5.3.13.2 PLANOS DE INSTALACIÓN 
SANITARIA PRIMER NIVEL 
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CUARTO NIVEL 
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TANQUE ELEVADO 
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.3.13.3 PLANOS DE INSTALACIÓN DESAGUE 
PRIMER NIVEL 
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CUARTO NIVEL 
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TANQUE ELEVADO 
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5.. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
5.4.1 VISTAS 3D DEL PROYECTO 
Figura 50: PROPUESTA ARQUITECTONICA EN AXONOMETRIA 
Fuente: Elaboracion propia 
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Figura 51: VISTA EXTERIOR N°1 
Fuente: Elaboracion propia 
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Figura 52: VISTA EXTERIOR N°2 
Fuente: Elaboracion propia 
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Figura 53: VISTA EXTERIOR N°3 
Fuente: Elaboracion propia 
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Figura 54: VISTA EXTERIOR N°4 
Fuente: Elaboracion propia 
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Figura 55: VISTA EXTERIOR N°5 
Fuente: Elaboracion propia 
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Figura 56: VISTA EXTERIOR N°6 
Fuente: Elaboracion propia 
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Figura 57: VISTA INTERIOR N°7 
Fuente: Elaboracion propia 
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Figura 58: VISTA INTERIOR N°8 
Fuente: Elaboracion propia 






















Figura 59: VISTA INTERIOR N°9 
Fuente: Elaboracion propia 
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VI.CONCLUSIONES
 Se logró analizar el contexto para el diseño de un colegio técnico industrial
secundario, concluyendo que elaborar la propuesta arquitectónica en este espacio es 
óptima ya que al ser actualmente una institución educativa, ya cumple con los 
parámetros que sugiere el Reglamento Nacional de Edificaciones, y MINEDU,en 
cuanto a su contexto al ubicarse estratégicamente frente a una vía principal permite 
que el acceso sea inmediato y pueda funcionar esta institución no solo por el sector 
6,si no también distrital. 
 Se identifico el usuario especifico y sus necesidades, afirmando que los
estudiantes para dicho colegio técnico industrial no solo necesitan aulas teóricas,
si no también salones de prácticas técnicas, talleres con actividades integradoras
y espacios recreativos.
 Se logró definir los criterios arquitectónicos para el diseño del colegio técnico
industrial, concluyendo que el propósito de la presente propuesta es solucionar las
deficiencias actuales, por lo cual el colegio técnico contara con espacios que
generen patios amplios en sus interiores y exteriores, logrando así influir de
manera positiva en los estados de ánimos de los estudiantes y docentes, así mismo
el proyecto cuenta con una circulación sencilla e inmediata, y con escaleras
centrales,finlamente el diseño de la fachada está inspirada en un diseño industrial
que se relaciona con la actividad técnica de dicha institución educativa.
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VII RECOMENDACIONES 
 Se recomienda proponer diseños innovadores que integren el espacio interior y
exterior para las instituciones educativas públicas, debido a que, al tratarse
directamente con niños o jóvenes, estos necesitan espacios de actividad y
relajación.
 Se recomienda analizar el contexto inmediato para ubicar una instrucción
educativa, debido que, al tratarse directamente con niños o jóvenes, una mala
ubicación puede ser de riesgo para ellos o sus familiares.
 Los talleres donde se desarrolla danzas, canto o música deberán contar con
tratamientos acústicos para evitar el ruido exterior
 Se recomienda que las circulaciones deberán ser más amplias de lo sugerido por
el Reglamento Nacional de Edificaciones y MINEDU para asi lograr el confort
para los docentes y estudiantes y así mismo evitar las aglomeraciones.
 Se recomienda mobiliarios versátiles que se adapten no solo a las actividades
teóricas si no también para los talleres u otras actividades.
 Se recomienda para futuras investigaciones, proponer colegios técnicos
especializados, es decir que los espacios propuestos cumplan con dichas
actividades.
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IX. ANEXOS
IX.I Estudio de Casos Urbano-Arquitectónico
IX.I.I Cuadro de síntesis de los casos estudiados
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